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の題材について，小学 年生の事例， 年生5 6




















































































































































る。しかし，平成 年 月に実施された国17 2
立教育政策研究所による特定の課題に関する
調査では，奇数を文字で表すことができた子
























調査は，平成 年 月上旬に，岐阜県公17 12
，立中学校 年生 名に対し事前調査を行い3 77

























幸 脇 畑 山
文 字 に 関 文字には任意の 同じ文字には同
す る ミ ス 数が入る じ数，違う文字




文 字 使 用 文字と具体例を 文字と具体例を
の意識 併用 併用
















































































































































































変容イ で 連続する奇数に整合させた ２） ， （
ｎ＋１，２ｎ＋３）で （５＋１１）が表現，

















































































































































































































































がらなかった。そこで教師は 〔 畑山〕， 3256





























































3306 3309ていた 既に畑山から 畑山 や。 〔 〕 〔

















幸脇：ｙ＝ （記述 を書く）3333 11
畑山：うん，２ｘ？イコール２とか？3334
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